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ABSTRACT: The paper presents results of studies on the synan- 
thropic flora of Sieradz and Zduńska Wola carried out between 1977- 
-1981. The Synanthropic flora of these towns is characterized by 
its big diversification and rich variety, which is connected with 
differentiation of habitats. It includes 502 species in Sieradz (S) 
and 426 in Zduńska Wola (ZW). Among vascular plants there prevail 
apothytes (61.6 per cent in Sieradz, and 61.7 per cent in Zduńska 
Wola).
WSTęP
Planowany i realizowany intensywny rozwój przestrzenny Siera­
dza i Zduńskiej Woli będzie miał wpływ na środowisko przyrodni­
cze tych miast. W następstwie zmian wielu elementów środowiska 
abiotycznego będą następować przeobrażenia szaty roślinnej, w 
tym także flory synantropijnej.
Flora Sieradza i Zduńskiej Woli nie ma dotąd całościowego o- 
pracowania. Dotychczasowe prace dają jej fragmentaryczny obraz 
( M o w s z o w i c z  1960, 1978; S i c i ń s k i ,  S o w a
1980; S o w a  1971; S o w a ,  S i c i ń s k i ,  W a r c h o ­
l i  ń s k a 1981; W a r c h o l i ń s k a  1979 a, b, 1981; 
Z a ł u s k i  1974).
W związku z powyższym niniejsze całościowe opracowanie pozwo-
li w przyszłości dokonać oceny zmian w składzie flory synantro- 
pijnej tych miast, powstałych pod wpływem antropopresji.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Sieradz leży w dolinie Warty, przy ujściu Żegliny do Warty, 
w południowej części Kotliny Sieradzkiej; Zduńska Wola położona 
jest nad rzeczką Brodnią (Pichną), prawym dopływem Warty, w za­
chodniej części Wysoczyzny Łaskiej, 14 km na wschód od Sieradza 
( D y l i k ,  D y l i k ,  K a c z m a r e k  1954; Miasta polskie 
w tysiącleciu, t. 2, 1967; K o n d r a c k i  1978 ). Kotlina Sie­
radzka i Wysoczyzna Łaska wchodzą w skład makroregionu Niziny 
Południowowielkopolskiej i podprowincji Nizin Środkowych ( K o n ­
d r a c k i ,  i. c.). Omawiane miasta, zgodnie z podziałem geo- 
botanicznym Polski .niżowej, leżą na pograniczu dwu okręgów: Ka­
liskiego i Widawskiego, wchodzących w skład Krainy Północnych 
Wysoczyzn Brzeżnych, Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych i Działu 
Bałtyckiego ( S z a f e r  1972; S z a f e r ,  P a w ł o w ­
s k i  1972). Tereny Sieradza i Zduńskiej Woli leżą w zasięgu 
zlodowacenia środkowopolskiego. Pokryte są one płaszczem utworów 
czwartorzędowych średniej grubości, nieprzekraczającej 70 m 
( K l a t k o w a  1972). Utwory te stanowią podstawową skałę 
macierzystą wytworzonych gleb w obu omawianych miastach.
Na obszarze Sieradza najbardziej rozpowszechnione są gleby 
brunatne właściwe i wyługowane; znacznie mniejsze powierzchnie 
zajmują mady, czarne ziemie, gleby murszowo-mineralne, gleby 
pseudobielicowe i rędziny brunatne. Natomiast na terenie Zduń­
skiej Woli największe powierzchnie zajmują gleby pseudobielicowe, 
czarne ziemie właściwe i zdegradowane; rzadziej spotykane są gle­
by brunatne wyługowane i gleby murszowo-mineralne (Mapy giebowo- 
-rolnlcze 1:5000, 1968, 1969; J a s t r z ę b s k i  1980). We­
dług D u b a n i e w i c z a  (1974) badane obiekty leżą w ob­
szarze środkowego regionu agroklimatycznego, który odznacza się 
wg tego autora, średnimi warunkami agroklimatycznymi. Średnia 
roczna suma opadów dla omawianych miast wynosi 550-600 mm, a i- 
zotermy roczne 7,7-7,9. Okres wegetycyjny trwa tu ok. 210 dni 
( D u b a n i e w i c z  1. c.).
RYS HISTORYCZNY SIERADZA I ZDUŃSKIEJ WOLI
Najstarsza wzmianka o Sieradzu zamieszczona jest w bulli 
gnieźnieńskiej z 1136 r. Była tu wtedy siedziba kasztelana, komo­
ra celna i targ. Przed 1255 r. miasto uzyskało prawo niemieckie. 
W latach sześćdziesiątych XIII w. Sieradz został stolicą księstwa 
sieradzkiego; w XIV-XVIII w. stał się siedzibą władz wojewódz­
kich i powiatowych. Od 1793 r. Sieradz był już tylko miastem po­
wiatowym lub obwodowym. Dodatni wpływ na rozwój miasta miało jego 
położenie przy ważniejszych szlakach drogowych; najstarszy szlak 
łączył Morawy z Kujawami, inne - Wielkopolskę z Małopolską i Ma­
zowsze ze Śląskiem (Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, 1967; Wo­
jewództwo łódzkie. Przewodni*, 1972). W latach 1823-1833 w Sieradzu 
była czynna parowa fabryka sukna. W drugiej połowie XIX w. i na 
początku XX w. rozwijał się tutaj tylko drobny przemysł (fabryka 
maszyn i narzędzi rolniczych, kilka garbarni, olejarnie, browar i 
inne), rzemiosło i handel. Połączenie kolejowe z Warszawą, Łowi­
czem, Zgierzem, Łodzią, Pabianicami i Zduńską Wolą otrzymał Sie­
radz w 1903, r. Poza tym, przez omawiane misto przechodzi m. in. 
międzynarodowa droga kołowa Warszawa-Wrocław (Miasta polskie.../ 
S t r a s z e w i c z  1967). Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. 
część miasta została zbombardowana. Po wyzwoleniu w styczniu 
1945 r. przystąpiono do jego odbudowy. Dla dalszego rozwoju gos­
podarczego Sieradza bardzo istotne znaczenie miało zbudowanie po 
wojnie dużych zakładów dziewiarskich "Sira". Istnieją tu także 
zakłady zbożowo-młynarskie, gorzelnia przemysłowa, drobny przetysł 
rolno-spożywczy, drzewny, metalowy i włókienniczy. W 1961 r. mia-Osto zajmowało powierzchnię nieco ponad 15 km i było tu 6k. 14 tys. 
mieszkańców (Miasta polskie...; Województwo łódzkie. Przewodnik, 1972). 
W 1975 r., po wprowadzeniu dwustopniowego podziału administra­
cyjnego kraju, Sieradz awansował do rangi stolicy województwa 
( W i e c z o r e k  1978). Według stanu na dzień 31 XII 1979 r. 
miasto obejmowało powierzchnię 51,0 km^ i liczyło 30 209 miesz­
kańców (Rocznik statystyczny województwa sieradzkiego, 1980).
Zduńska Wola należy do miast dość młodych, ale miejscowość o 
tej nazwie jest znana od końca XIV w. Przebiegał przez nią uczę­
szczany szlak handlowy kalisko-piotrkowski. W 1825 r. przyznano
Zduńskiej Woli prawa miejskie. Rozwijało się tutaj sukiennictwo, 
tkactwo bawełniane i tkactwo lniane. W 1860 r. została założona 
pierwsza mechaniczna fabryka tkacka, w dalszym ciągu dominowała 
jednak drobna wytwórczość. Od końca XIX w. w Zduńskiej Woli roz­
wijał się także przemysł młynarski. W 1903 r. miasto uzyskało 
połączenie kolejowe z Łodzią i Kaliszem, co miało duże znaczenie 
dla jego rozwoju gospodarczego. Dzięki wybudowaniu w okresie mię­
dzywojennym linii kolejowej Sląsk-Gdynia, Zduńska Wola od 1933 r. 
stała się węzłem kolejowym o dużym znaczeniu ( D y l i k ,  D y -  
l i k ,  K a c z m a r e k  1954; Miasta polskie... i Województwo
łódzkie. Przewodnik, 1972, S m i a ł o w s k i  1974 ). Podczas 
działań wojennych we wrześniu 1939 r. bomby zniszczyły najwięk­
sze zakłady przemysłowe miasta - "Wiśliczki i Rożen". Miasto zo­
stało wyzwolone spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 r. W 
okresie powojennym Zduńska Wola znacznie rozwinęła się pod wzglę­
dem przemysłowym i demograficznym. Do ważniejszych zakładów prze­
mysłowych należą: Zduńskowolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 
Zakłady Przemysłu Pończoszniczego, Zakłady Przemysłu Wełnianego, 
Fabryka Krosien Bawełnianych, zakłady młynarskie oraz drobny prze­
mysł rolniczo-spożywczy (Miasta polskie... > S t r a s z e w i c z
Trwałości i typy biologiczne gatunków flory 
Permanency and biological types of species of
Grupa gatunków 
Group of species
Ogólna liczba 
roślin 
naczyniowych
Total number 
of vascular 
plants
Trwałość Permanency
gatunki
krótkotrwałe
annual and 
bi-annual species
gatunki trwałe 
durable species
S ZW S ZW S ZW
Liczba gatunków 498 418 252 209 246 209
Number of species
« 50,6 50,0 49,4 50,0
S - Sieradz, ZW - Zduńska Wola
1967; Województwo łódzkie. Przewodnik, 1972 ). W 1979 r. miasto o- 
bejmowało powierzchnię 24,4 km2 i liczyło ponad 38 000 mieszkań­
ców (Rocznik statystyczny województwa sieradzkiego, 1980).
CHARAKTERYSTYKA FLORY SYNANTROPIJNEJ 
SIERADZA I ZDUŃSKIEJ WOLI
Flora synantropijna Sieradza liczy 502 gatunki, a Zduńskiej 
Woli 426 gatunków (tab. VI). Wśród tych gatunków tylko na jednym 
typie siedliska zanotowano w Sieradzu 126 gatunków, a w Zduń­
skiej Woli 102 gatunki (tab. VI). Pozostałe gatunki występują 
na więcej niż jednym typie siedliska. Największe liczby gatunków 
stwierdzono na następujących typach siedliska (tab. VI): pola, o- 
grody i sady (S - 320, ZW - 206), tereny kolejowe (S - 243, ZW
- 256), przydroża i rowy przydrożne ( s  - 265, ZW - 215), nieu­
żytki ( s  - 185, ZW - 178), rumowiska, gruzowiska i wysypiska 
śmieci (S - 180, ZW - 151).
( T a b e l a  I
synantropijnej Sieradza i Zduńskiej Woli 
synanthroplc flora of Sieradz and Zduńska Wola
Typy biologiczne wg Raunkiaera Biological types acc. to Raunkiaer
Phanaerophyta Chamaephyta Hemicryptophyta Geophyta Therrophyta
S ZW S ZW S ZW S ZW S ZW
45 36 4 2 184 165 54 41 211 174
9,0 8,6 0,8 0,5 37,0 39,5 10,8 9,8 42,4 41,6
Udział apofitowi antropofitów we florze synantropijnej Sieradza i Zduńskiej Woli
Participation of apophytes and anthropophytes in synanthropic flora of Sieradz
and Zduńska Wola
Grupa gatunków
Liczba
gatunków
% roślin 
naczyniowych
Group of species Number of 
species
i % vascular 
plants
S ZW S ZW S ZW
Apophyta 307 258 100,0 100,0 61,6 61,7
leśne i zaroślowe 
forest and bushwood
83 75 27,0 29,0 16,7 17,9
łąkowe
meadow
90 80 29,3 31,0 18,1 19,1
wrzosowisk i muraw bliźniczkowych 
moors and glasslands with 
Nardus stricta
2 2 0,6 0,8 0,4 0,5
muraw kserotermicznych 
xerothermic grasslands
30 28 9,8 10,9 6,0 6,7
muraw piaskowych 
sandy grasslands
16 10 5,2 3,9 3,2 2,4
wydm i piaszczysk 
dunes and sandlands
6 4 1,9 1,5 1,2 1,0
piaszczysk
sandlands
12 12 4,0 4,7 2,4 2,9
naskalne 
saxatile plants
1 1 0,3 0,4 0,2 0,2
solniskowe
halophilous communities
1 0,4 0,2
nadwodne
waterside
55 34 17,9 13,0 11,0 8,1
żwirowisk nadrzecznych 
riverside gravel heaps
2 2 0,7 0,9 0,4 0,5
z nieokreślonych zbiorowisk 
of undetermined communities
10 9 3,3 3,5 2,0 2,2
Anthropophyta 191 160 100,0 100,0 38,4 38,3
Archaeophyta 96 76 50,3 47,5 19,3 18,2
Holoagrlophyta 2 1 1.0 0,6 0,4 0,2
Hemiagriophyta 11 7 5,8 4,5 2,2 1,7
Epoecophyta 26 30 13,6 18,7 5,2 7,2
Bphemerophyta 1 4 0,5 2,5 0,2 1,0
Ergaslophygophyta 55 42 28,8 26,2 11,1 10,0
Razem Total 498 418 - - 100,0 100,0
Analiza trwałości gatunków roślin naczyniowych, wchodzących w 
skład flor synantropijnych obu miast, wykazuje prawie równy u- 
dział gatunków krótkotrwałych (S - 50,6%, ZW - 50,0%) i trwałych 
(S - 49,4%, ZW - 50,0%) - tab. I. Wśród gatunków krótkotrwałych 
zdecydowaną przewagę mają terofity, a wśród trwałych dominują he- 
mikryptofity (tab. I, VI).
Spośród 498 gatunków roślin naczyniowych Sieradza na apofity 
przypada 307 (61,6%), a na 148 gatunków roślin naczyniowych Zduń­
skiej Woli apofity stanowią 258 (61,7%) - tab. II. W obrębie a- 
pofitów najliczniej są reprezentowane gatunki łąkowe (S - 29,3%, 
ZW - 31,0%), leśne i zaroślowe (S - 27,0%, ZW - 29,0%) oraz 
nadwodne (S - 17,9%, ZW - 13,0%) - tab. II. Do częstych apofi- 
tów tych grup m. in. należą: Equisetum arvense, Urtica dlolca, Poly- 
gonum perslcarla, P. heterophy1lum, Chenopodlum album, Stellarla media, Me- 
landrium album, Ranunculus repens, Chelidonium malus, Potentilla anserlna, 
Aegopodiurn podagrarla, Galeopsls tetrahlt, Plantago maior, P. lanceolata, 
Galium aparine, Achillea millefolium, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, 
Arctium tomentosum, Clrsium arvense, Taraxacum officinale, Poa annua, Lo- 
llum perenne i Agropyron repens. Rzadkimi natomiast są: Equlsetum sil- 
vaticum, Rumex maritlmus, Polygonum dumetorum, Sagina nodosa, Hyosurus mi­
nimus, Ranunculus sardous, Alchemllla micans, Calystegla seplum, Cuscuta 
europaea, Asperugo procumbens, Calamintha vulgaris, Mentha longifolla, Tra- 
gopogon orientalis, Gagea pratensis, Juncus capitatus.
Dość liczną grupę stanowią także apofity muraw kserotermicz- 
nych ( s  - 9,8%, ZW - 10,9%). Do częstych należą: Euphorbia cypa- 
rlsslas, Medlcago lupulina, Coronilla varia, Anchusa officinalis, Verbascum 
thapsus. Spośród rzadkich apofitów muraw kserotermicznych na u- 
wagę zasługują: Holosteum umbellatum, Alyssum calyclnum, Camellna mi- 
crocarpa, Sedum maximum, Potentilla arenarla, Medicago falcata, Astragalus 
cicer, Veronica spicata, Melampyrum arvense, Scabiosa ochroleuca i Poa 
compressa.
Najuboższymi w gatunki są następujące grupy apofitów: sol- 
niskowe (ZW - 0,4%), naskalne ( s  - 0,3%, ZW - 0,4%), wrzoso­
wisk i muraw bliźniczkowych ( s  - 0,6%, ZW - 0,8%), żwirowisk nad­
rzecznych ( s  - 0,7%, ZW - 0,9%) oraz wydm i piaszczysk (S-1,9%, 
ZW - 1,5%) - tab. II, VI.
Wśród antropofitów (tab. II) zdecydowanie dominują archeofi- 
ty (S - 50,3%, ZW - 47,5%). Do pospolitych archeofitów można
Pochodzenie antropofitów występujących 
Origin of anthropophytes occuring in the
Symbol
Geograficzno-genetyczna 
grupa gatunków3
Geographic-genetical 
group of species3
Archaeophyta Holoagrlophyta Hemlagrlophyta
S ZW S ZW S ZW
I północno-zachodnio i 
ś rodkowo-europej skie
North-, West- and 
Central-European 
species
4 4
II Południowo-europe j skie
South-European spe­
cies
25 16
III Południowo-europej sko- 
zachodnio-azjatyc- 
kie
South European-West 
Asiatic species
52 41
IV Amerykańskie 
American species
11 7
V Azjatyckie 
Asiatic species
8 8 2 1
VI Pochodzenie nieznane
Species of unknown 
origin
7 7
Razem Total 96 76 2 1 11 7
W ujęciu S o w y  i W a r c h o l i ń s k i e j  (1981 a. 1984).
zaliczyć: Polygonum convolvulus, Sisymbrium officinale, Descurainia So­
phia, Lepidium ruderale, Capsella bursa-pastoris, Raphanus raphanistrum, 
Viola arvensis, Vida hirsuta, V. angustifolia, Halva neglecta, Geranium 
pusillum, Lami um purpureum, Ballota nigra, Anthemis arvensis, Senecio vul­
garis. Do rzadkich archeofitów m. in. należą: Chenopodium murale,
T a b e l a  III
na terenie Sieradza i Zduńskiej Woli 
investigated towns: Sieradz and Zduńska Wola
Epoecophyta Ephemerophyta Ergaslophygophyta Razem Total
S ZW S ZW S ZW S % ZW %
1 1 5 2,6 5 3,1
8 7 2 18 14 51 26,7 39 24,4
5 6 5 5 62 32,5 52 32,5
7 10 1 10 7 28 14,7 25 15,6
4 5 1 1 17 13 32 16,8 28 17,5
2 1 4 3 13 6,7 11 6,9
26 30 1 4 55 42 191 100,0 160 100,0
Acc. to the S o w a and W a r c h o l i n s k a  (1981 a, 1984).
Ch. bonus-henricus, Helandrium noctiflorum, Agrostemma githago, Hemiaria 
hirsuta, Euphorbia exigua, Ranunculus arvensis, Adonis aestivalis, Furmaria 
officinalis, F. vaillantii, Lepidium campestre. Reseda luteola, Aphanes ar­
vensis, A. microcarpa, Lathyrus tuberosus, Veronica polita, V. opaca. Ver­
bena officinalis, Galeopsls ladanum, Galium spurium, Valerianella rimosa,
V. dentata, Anthemis ruthenlca, A. cotula, Matricaria chamomllla, Dlgltarla 
sanguinalis, Avena strlgosa, A. fatua, Bromus sterllls, B. arvensls, B. se- 
callnus, Hordeum murlnum.
Licznie reprezentowane są także ergasjofigofity (S - 28,8%, 
ZW - 26,2%).
Grupa epekofitów liczy w Sieradzu 26 (13,6%) gatunków, a w 
Zduńskiej Woli 30 (l8,7%) gatunków. Do rozpowszechnionych epe­
kofitów należą: Amaranthus retroflexus, Sisymbrium loeselll, Erlgeron 
canadensis, Galinsoga parvlflora, Matricaria dlscoidea. Rzadkimi epeko- 
fitami m. in. są: Cannabis ruderalls, Polygonum sachallnense, Corlsper- 
mum hyssoplfolium, Salsola kall ssp. ruthenica, Amaranthus albus, A. bllto- 
ldes, Sisymbrium austrlacum, Erucastrum galllcum, Lepidium denslflorum, L. 
vlrt/lnicum, Vlcla dasycarpa, V. grandi flora, Elsholtzla partlni i Bryonia 
alba.
T a b e l a  IV
Stan liczbowy flory synantropijnej Sieradza i Zduńskiej Woli 
na tle flor wybranych miast i wsi środkowej Polski
Number of species of the synanthropic flora at Sieradz and 
Zduńska Wola against background of some towns and village 
of Central Poland
Miejscowośc Locality
Ogółem
gatunków
Total of 
species
Liczba
antropo-
fitów
Number
of
anthro-
pophytes
«
antropo-
fitów
anthro-
pophytes
Sieradz 502 191 38,0
Zduńska Wola 426 160 37,6
Tomaszów Maz. (Sowa, Warcholińska 1984 ) 622 231 37,1
Piotrków Tryb. (Sowa, Warcholińska 1984 ) 578 225 38,8
Bełchatów (Sowa, Warcholińska 1980) 515 193 37,7
Sulejów (Sowa, Warcholińska 1981 a) 493 191 38,7
Zgierz (Sowa, Nasiłowski 1978) 435 181 41,6
Podklasztorze (Sowa, Warcholińska 1981 a) 434 154 35,5
Radomsko (Sowa, Warcholińska 1981 b) 392 149 37,8
Kamieńsk (Sowa, Warcholińska 1981 c) 339 135 39,8
W grupie agriofitów liczniej są reprezentowane hemiagriofity 
niż holoagriofity (tab. II). Do częstych należą: impatiens par- 
vif lora, Solidago serotlna, a do rzadkich: Echlnocystls echlnata, Xan- 
thlum rlparlum, Bldens melanocarpus.
Na terenie obu miast stwierdzono cztery gatunki efemerofi- 
tów. Są to: Amaranthus panlculatus, Sisymbrium austrlacum, Rapistrum pe- 
renne, Artemisia annua (tab. II).
Flora synantropijna Sieradza i Zduńskiej Woli ma podobny cha­
rakter geograficzno-genetyczny (tab. III). Najwięcej gatunków 
należy do południowo-europejskich i południowo-europejsko-zacho-
T a b e l a  V
Właściwości flory synantropijnej Sieradza i Zduńskiej Woli 
podczas 5 lat obserwacji (K o r n a ś 1977)
Attribute of synanthropic flora of Sieradz and Zduńska Wola 
in the period of 5 years (K o r n a s 1977)
Grupa gatunków 
Group of species
Region fizjograficzny 
( K ' o n d r a c k  i 1978)
Physiographical region 
( K o n d r a c k i  1978)
Kotlina Sieradzka 
Sieradz Valley 
Sieradz
Wysoczyzna Łaska 
Łask Upland 
Zduńska Wola
Anthropophyta 191 160
Archaeophyta + Agrlophyta +
Epoecophyta S 135 114
Archaeophyta 96 76
Agriophyta + Epoecophyta 39 38
Agrlophyta + Epoecophyta
Archaeophyta 0,41 0,50
Ephemerophyta 1 4
Ergasiophygophyta 55 42
Ephemerophyta +
Ergasiophygophyta I 56 46
S - wskaźnik stopnia synantropizacjii (index of synanthropization de­
gree) , M - wskaźnik stopnia modernizacji (index modernization degree), I - 
wskaźnik stopnia labilności (index of lability degree).
dnio-azjatyckich. Dominują wśród nich archeofity. Wśród gatun­
ków amerykańskich prawie r<5wny udział mają: hemiagriofity, e- 
pekofity i ergasjofigofity, a wśród gatunków azjatyckich prze­
ważają ergasjofigofity i archeofity (tab. III).
Ogólna liczba gatunków i procent antropofitów miasta Sie­
radza zbliżone są do liczby gatunków oraz procentu antropofi­
tów Sulejowa ( S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1981 a). Li­
czba gatunków Zduńskiej Woli natomiast zbliżona jest do ogól­
nej liczby gatunków Zgierza, lecz procent antropofitów Zduń­
skiej Woli jest mniejszy ( S o w a ,  N a s i ł o w s k i  1978). 
Fakt ten sugeruje niższy stopień rozwoju technicznego tego mia­
sta w stosunku do Zgierza (por. tab. IV).
Wskaźniki stopnia synantropizacji (S - 135, ZW - 114), sto­
pnia modernizacji (S - 0,41, ZW - 0,50) oraz stopnia labilnoś- 
ci (S - 56, ZW - 46) są stosunkowo niskie (tab. V, por. np. 
K o r n a ś 1977; S o w a ,  W a r c h o l i ń s k a  1984).
SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW
W wykazie uwzględniono wszystkie gatunki roślin zanotowane w 
okresie 1977-1981 oraz podane wcześniej w literaturze (tab. 
VI).
Wykaz gatunków ułożono wg porządku systematycznego przyję­
tego w Roślinach polskich ( S z a f e r ,  K u l c z y ń s k i ,  
P a w ł o w s k i  1976). Korzystano przy tym również z nastę­
pujących opracowań: M a r e k  1954; S z a f r a n  1957; 
Flora polska 1959-1972; S c h o 1 z 1960; R e j m e n t- 
- G r o c h o w s k a  1966; F r e y 1974; R o t h m a l e r  
1976. Nazwy gatunków podano także wg powyższych publikacji. Po 
nazwie gatunkowej w kolejności podano trwałość i typ biologicz­
ny wg Raunkiaera, następnie grupę geograficzno-historyczną w 
klasyfikacji roślin synantropijnych K o r n a s i a  (1968 a,
1977). Dla gatunków miejscowego pochodzenia (apofitów) podano 
ich przynależność do zbiorowisk naturalnych, a dla gatunków ob­
cych (antropofitów) ich ojczyznę, głównie na podstawie nastę­
pujących prac: K r a w i e c o w a  1951; M i c h a l a k  
1970; Ć w i k l i ń s k i  1970, 1974; S o w a  1971;
S z m a j d a 1974; M i s i e w i c z  1976, 1978; K r a ­
w i e c o w a ,  R o s t a ń s k i  1976; F i j a ł k o w s k i  
1978. Listę kenofitów ustalono przede wszystkim na podstawie 
pracy K o r n a s l a  (1968 b), a archeofitów Z a j ą c a
(1979). W dalszej kolejności wymieniono zajmowane siedliska sy- 
nantropijne oraz stopień rozpowszechnienia gatunków oddzielnie 
dla Sieradza i Zduńskiej Woli (rubryka 6-19).
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAN
Flora synantropijna Sieradza liczy 502 gatunki, a Zduńskiej 
Woli 426 (tab. VI).
Flora naczyniowa obu miast charakteryzuje się prawie równym 
udziałem gatunków krótkotrwałych ( s  - 50,6%, ZW - 50,0%) i
trwałych ( s  - 49,4%, ZW - 50,0%). W obrębie typów biologicz­
nych przeważają hemikroptofity ( s  - 37,0%, ZW - 39,5%) oraz 
terofity (S - 42,4%, ZW - 41,6%) - tab. I.
W składzie flory naczyniowej dominują apofity (S - 61,6%, 
ZW - 61,7%). Wśród nich najwyższy udział mają: gatunki łąko­
we (S - 29,3%, ZW - 31,0%), leśne i zaroślowe (S - 27,0%, 
ZW - 29,0%) oraz nadwodne (S - 17,9%, ZW - 13,0%) - tab. II.
Wśród antropofitów najwięcej jest archeofitów ( s  - 5 0 , 3 % ,  
ZW - 4 7 , 5 % )  - tab. I I .
Pod względem pochodzenia (tab. III) stwierdzono przewagę 
gatunków wywodzących się z obszarów południowo-europejsklch o- 
raz południowo-europejsko-zachodnio-azjatyckich. Znaczny również 
udział mają gatunki azjatyckie i amerykańskie. Wartości liczbo­
we wskaźników: synantropizacji S - 135 i labilności 1 - 5 6  
dla Sieradza są wyższe niż Zduńskiej Woli (s - 144, I - 46) 
i wskazują na jego wyższy poziom rozwoju technicznego (tab. 
V ) .
Wykaz gatunków flory synantropljnej 
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Anthocerotaceae
Anthoceros punctatus L. 
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
Ricclaceae
Riccia sorocarpa Bisch.
R. glauca L.
Dltrichaceae
Ceratodon purpureus (L.) Brid.
Funarlaceae
Fuñaría hygrometrica (L.) Sibth.
Bryaceae
Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. 
Bryum argenteum L.
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1Polypodiaceae
Anthyrium fllix-femina (L.) Roth. 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Equisetaceae 
* Equisetum arvense L.#
E. silvaticum L.
E. palustre L.
Pinaceae
Plnus silvestrls L.
Betulaceae
Betula verrucosa Erhr.
Ainus glutinosa (L.) Gaerth. 
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Fagaceae
Quercus robur L.
Q. rubra L.
Salicaceae
Populus alba L.
P. trémula L.
Salix fragilis L.
S. elegantlssima K. Koch 
S. alba L.
S. caprea L.
S. purpurea L.
Moraceae
Morus alba L.
Cannabaceae
Humulus lupulus L.
Cannabis sativa L.w 
*C. ruderalis Janisch.
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Urtlcaceae
* Urtica urens L.# Ktr T Ar VI 1 1 r
*U. dioica L. #■ Tr G Al + t- + +
Ul macea•
Ulmus laevis Poll. Tr P Al r
U. scabra Mill. Tr P Al
Polygonaceae
Rumex maritimus L. Ktr T Anw
R. conglomeratus L. Tr G Az
*R. obtusifolius L.* Tr G Az + +
R. hydrolapathum Huds. Tr G Anw
*R. confertus Willd. Tr G Ał
*R. crispus L.* Tr G Ał 1 2
R. thyrsiflorus Fing.* Tr H Ep VI r r
*R. acetosa L.* Tr H Ał r r
R. acetosella L.* Tr G Awp 1 2 r r
*Polygonum amphibium L. var. terre­
stre Leysser.* Tr G Anw + 1 r
*P. persicaria L.* Ktr T Anw 4 4
P. tomentosum Schrk. Ktr T Anw 4 4 r
P. nodosum Pers.* Ktr T Anw 1 1 r r
*P. hydropiper L.* Ktr T Anw 1 2
*P. mite Sehr. Ktr T Anw
*P. minus Huds. Ktr T Anw
P. aequale Llndm. Ktr T Anw 1 1
P. heterophyllum Lindm. em.
H. Scholz Ktr T Anw 2 3 1 1
P. neglectum Bess. Ktr T Anw r r
P. sachalinense Schm. Tr H Ep V
#P. cuspidatum Sieb, et Zucc.* Tr H Ep V +
*P. convolvulus L .* Ktr T Ar V 4 4 + +
P. dumetorum L. Ktr T Az
Fagopyrum sagittatum Gilib. Ktr T Er V +
Rhouw hybridum L. Tr G Er V +
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Chenopodlaceae
Corispermum hyssopifolium L.# Ktr T Ep II
Beta vulgaris L. var. esculenta
Salisb. Ktr T Er II +
B. vulgaris L. var. crassa Helm. Ktr T Er II +
Chenopodlum polyspermum L .* Ktr T Anw + +
*Ch. hybridum L. Ktr T Ar III + +
Ch. murale L.* Ktr T Ar III
*Ch. album L.* Ktr T Anw 4 4 1 1
#Ch. glaucum L.* Ktr T Anw + +
*Ch. rubrum L. * Ktr T A
*Ch. bonus-henricus L. Tr H Ar VI
Spinacla oleracea L. Ktr T Er V r
Atrlplex hortense L. Ktr T Er V r
#A. patulum L.* Ktr T A 4 4 + +
*A. hastatum L. Ktr T Ar III +
Salsola kali L. subsp. ruthenica
Ilijn * Ktr T Ep III
Amaranthaceae
Amaranthus caudatus L.* Ktr T Er V
A. paniculatus L.* Ktr T Ef IV
A. retroflexus L.* Ktr T Ep IV 1 1 + +
A. albus L.* Ktr T Ep IV
A. blitoides S. Wats. Ktr T Ep IV
Ä. ascendes Lois.* Ktr' T Ep II + +
Caryophyllaceae
Dianthus barbatus L. Tr Ch Er I
D. carthusianorum L. Tr H Amk
*D. deltoides L. Tr H Ał
Gypsophila muralis L.* Ktr T Anw + 1
Saponaria officinalis L.* Tr H Az
Lychnis flos-cuculi L. Tr H Ał
Helandrium noctiflorum (L.) Fr. Ktr T Ar I +
#JT. album (Mill.) Garcke # Ktr H Ae 1 1 + +
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*Silene inflata (Salisb.) Sm. Tr H Amk + +
*Agrostemma githago L. Ktr T Ar III + +
Arenarla serpylllfolla L.* Ktr T Amk + 1
Holosteum umbel la tum L. Ktr T Amk +
#Stellarla media Vlll.# Ktr T Ai 4 4
S. palustris Ehrh. Tr H Anw
#S. gramínea L. * Tr H hi + +
*Cerastium arvense L.# Tr H Amps + r
C. vulgatum L. Ktr T A* 1 1
*Malachium aquatlcum (L.) Fr.# Tr H Al
Sagina nodosa (L.) Fenzl* Tr H Anw
S. procumbens L.# Tr H AI 1 2
*Scleranthus perennis L.* Tr H Amps + r
*S. annuus L.# Ktr T Ar VI 4 4
Spergula arvensis L.* Ktr T Ar I 4 4
S. vernalis Willd. Ktr T Awp +
Spergularia rubra (L.) Presl.* Ktr H Anw 1 2
*Hernlaria glabra L.# Ktr T Awp + +
H. hirsuta L. Ktr T Ar 11 + +
‘uphorbi acea e
Euphorbia exigua L. Ktr T Ar II +
E. peplus L. Ktr T Ar III 1 1
*E. helioscopla L. Ktr T Ar III 1 1
*E. cyparlssias'L.* Tr G Amk r
E. esula L. Tr G Amk + +
enunculaceae
Ni gell a damascena L. Ktr T Er II
#Consolida regalls S. F. Gray Ktr T Ar III 1 1
C. ajacls (L.) Schur. Ktr T Er II
Myosurus minimus L.* Ktr T Anw 1 1
* Ranunculus flammula L.* Tr H Anw +
R. scelaratus L. Ktr T Anw +
R. arvensis L. Ktr T Ar III +
*R. sardous Cr.* Tr B Ai + 1
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*R. bulbosus L. Tr H Ai + +
R. repens L. Tr H Al 1 2
*R. acer L.* Tr H Ał +
tFlcarla verna Huds. *• Tr G Al +
Adonis aestivalis L. Ktr T Ar III +
Papaveraceae
* Pa paver argemone L.* Ktr T Ar III 1 2
P. dublum L. Ktr T Ar III + 1
#P. rhoeas L. Ktr T Ar III 1 1
P. somniferum L. Ktr T Er III + +
#Chelldonlum maius L.* Tr H Al 1 1
Fumarla officinalis L. Ktr T Ar III 1 1
F. valllantli Lois. Ktr T Ar III +
Cruel ferae
Cardamine pratensis L. Tr H Air
Rorlppa palustris (Leyss.) Bess. Ktr T Anw +
#R. silvestris (L.) Bess.* Tr G Anw 1 1
R. amphibia (L.) Bess. Tr G Anw
Barbarea vulgaris R. Br. Ktr H Al
*Arabis arenosa (L.) Scop.# Ktr T Ap + +
Cheiranthus cheirl L. Ktr H Er VI
Mattihiola incana (L.) R. Br. Ktr H Er II
*Hesperis matronalis L. Ktr H Er• V
^Sisymbrium officinale (L.) Scop.* Ktr T Ar III + + 1 1
S. altlssimum L.* Ktr T Ep III
S. austriacum Jacq.* Ktr H Ef II
S. loeselli L.* Ktr H Ep III
*Descuralnia sophia (L.) Webb.* Ktr T Ar III + + 1 1
*Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.# Ktr T Ap 2 2 + +
*Erysimum cheirantholdes L.•# Ktr H A 2 2 + r
Brassica oleracea L. var. capita­
ta L. Ktr T Er II
B. napus L. var. oleífera D. C. Ktr T Er II 4- 4-
B. campestris L. Ktr T Er VI r
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B. nigra (L.) Koch. Ktr T Er II
Erucastrum gallicum (Willd.)
0. E. Schulz Ktr T Ep I
Slnapls arvensis L.* Ktr T Ar III 2 1
S. alba L.* Ktr T Er III r r
HDlplotaxls mu rails (L.) D. C.* Ktr T Ep II
Alyssum calyclnum L. Ktr H Amk r
*Berteroa Incana (L.) D. C.* Ktr T Rp r r 1 1
Erophlla verna (L.) C. A. M. Ktr T Ap 2 3
Armoracla lapathifolla Gilib. Tr G Ar III + +
Camellna mlcrocarpa Andrz. Ktr T Amk +
*Thlaspl arvense L. Ktr T Ar V 2 2
Teesdalea nudlcaulis (L.) R. Br. Ktr T Awp +
Lepldium campestre (L.) R. Br. Ktr T Ar I
*L. ruderale L. * Ktr T Ar III
L. densiflorum Schrad.* Ktr T Ep IV
L. vlrglnicum L.# Ktr T Ep IV
HCapsella bursa-pastoris (L.) Med.* Ktr T Ar II 2 2 1 1
Neslla panlculata (L.) Desv.* Ktr T Ar III 1 +
Raplstrum perenne (L.) All. Tr H Ef II
HRaphanus raphanistrum L.* Ktr T Ar II 3 4 + +
#R. satlvus L.* Ktr T Er V r +
Resedaceae
* Reseda lutea L.* Ktr T Ażnrz
R. luteola L. Ktr H Ar III
Violaceae
Viola odorata L. Tr G Al +
V. tricolor maxima Hort. Ktr T Er VI + +
#V. tricolor L.# Ktr T Awp + + + +
*V. arvensis Murr.* Ktr T Ar II 4 4 r r
Guttiferae
Hypericum humifusum L. Ktr T Ap
H. perforatum L. Tr H Amk + (•
Tabela VI (cd.)
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Crassuiaceae
Sedum maximum Sut. Tr G Amk +
*S. acre L. M- Tr H Amk +
* S . sexangulare L. Tr H Amps
Saxifragaceae
Saxifraga granulata L.# Tr H A1
Ribes grossularla L. Tr P Al
R. vulgare Lam. Tr P Er IV
Phlladelphus coronarlus L. Tr P Er II
Rosaceae
Spiraea salicifolia L. Tr P Er III
Rosa rugosa Thumb. Tr P Er V
R. canina L. Tr P Alz
Rubus saxatllis L. Tr H Al
R. idaeus L. Tr P Al
R. pllcatus W. et N. Tr P Al
R. caesius L. Tr P Al + +
Fragaria vesca L. Tr H Al +
*Potentilla supina L. Ktr T Anw
P. intermedia L.* Tr H Ep V
P. recta L. Tr H Amk
P. argentea L.# Tr H Amps
P. collina Wib. Tr H A
*P. arenarla Borkh. *■ Tr H Amk
P. reptans L. Tr H A3: + + + +
»P. anserlna L.* Tr H AI 3 3
Alchemilla pastoralis Bus. Tr H AI
A. mleans Bus. Tr H Al
Aphanes arvensis L.* Ktr T Ar II 1 1
A. microcarpa (Bolss et Reut.) Ktr T Ar II +
Geum rivale L. Tr G Al
*G. urbanum L.* Tr H Al
*Agrimonia eupatorla L. Tr H Amk
Crataegus monogyna Jacq. Tr P Al
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Plrus communis L. Tr P Al
Malus domestica Borb. Tr P Er V
Sorbus aucuparla L. Tr P Al + +
Prunus domestica L. Tr P Er V
Pa pi 1ionaceae
Lupinus polyphyllus Ldl. Tr H He IV
L. luteus L. Ktr T Er II +
L. angustifolius L. Ktr T Er II
HOnonis arvensis L.# Tr H AJ:
Medicago falcata L. Tr H Amk +
M. sativa L. Tr H He V +
*Af. lupulina L.* Ktr T Amk 2 3 r
XMelilotus albus Med.* Ktr H Ażnrz +
#M. officinalis (L.) Lam. em. Thuill.# Ktr H Az
HTrifolium arvense L.# Ktr T Amps 1
T. dubium Gibth. Ktr T AJr
*T. campestre Schreb.# Ktr T Ał 1 1
T. strepens Cr.-if Ktr T Ałr
#r. fragiferum L. Tr H Aï
T. hybridum L. Tr H Ał
je.
*T. repens L. Tr H Ał 1 2 + +
T. resupinatum L. Ktr T Er II
*T. pratense L.* Tr H Ał +
T. medium L. Tr H Az
Anthyllis vulneraria L. Ktr T Amk
Lotus uliginosus Schk. Tr H Ał
*L. corniculatus L.* Tr H Ał
Robinia pseudacacia L. Tr P He IV +
Caragana arborescens Lam. Tr P Er V
Astragalus cicer L. Tr H Amk
A. arenarius L. Tr H Amk +
Coronilla varia L. Tr H Amk + +
XOrnithopus sativus L.# Ktr T Er II +
*Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray Ktr T Ar II 4 4 +
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V. tetrasperma (L.) Schreb. Ktr T Ar III 3 2
*V. cracca L.# Tr H Ał + +
*V. villosa Roth.# Ktr T Ar III 2 2
V. dasycarna Ten. Ktr T Ep II +
V. lathyroides L. Ktr T Amps
V. sepium L. Tr H Az
V. sativa L. Ktr T Ar III + +
*V. angustifolia L. Ktr T Ar III 2 3
#V. grandiflora Scop.* Ktr T Ep II 1 1
V. faba L. Ktr T Er V
Lathyrus silvester L. Tr H Az
*L. tuberosus L. Tr G Ar III
L. pratensis L.* Tr H At
Pi sum sativum L. Ktr T Er V
P. arvense L. Ktr T Er V
Phaseolus vulgaris L. Ktr T Er IV
Lythraceae
*Lythrum salicaria L.* Tr F Ał
Oenotheraceae
*Epilobium hirsutum L. Tr H Anw
E. parviflorum Schreb.* Tr H Anw
E. palustre L.* Tr H Anw
E. roseum Schreb.* Tr H Anw
HChamaenerion angustifolium (L.)
Scop.* Tr H Al +
*Oenothera biennis L.* Ktr H Ap +
Malvaceae
Malva alcea L. Tr H Az
*M. silvestris L.* Ktr H Ar III 1 1
*M. neglecta Wallr.# Ktr H Ar III + 1
Tiliaceae
Tilia cordata Mill. Tr P Al + +
Tabela VI (cd.)
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Llnaceae
Linum usltatlsslmum L.# Ktr T Er II
Oxalldaceae
*Oxalis strlcta L. Tr H Ep IV 1 1
Geranlaceae
XGeranlum pratense L.* Tr H Ał
G. palustre L.# Tr H Ał
#G. puslllum L.* Ktr T Ar III 3 3
*Erodlum clcutarium (L.) L'Hérit.* Ktr T A 3 4
Aceraceae
Acer pseudoplatanus L. Tr P Al + +
A. platanoides L. Tr P Al +
A. negundo L. Tr P He IV +
Hippocastanaceae
Aesculus hlppocastanum L. Tr P Er III + +
Balsamlnaceae
Impatiens parvlflora D. C. Ktr T Ho V 1 1
I. grandullfera Royle Ktr T Ho V +
Vltaceae
Vltls vlnifera L. Tr P Er V
Parthenoclssus qulnquefolia Planch Tr P Er IV r +
Araliaceae
Hederá helix L. Tr P Al r
Vmbelllferae
Slum latlfollum L. Tr H Anw
*Carum carvi L.* Ktr H Ał
Aegopodlum podagraria L. Tr H Al + 1 1
*Pimpinella saxífraga L.* Tr H Amk f + +
Petrosellnum sativum Hoffm. Ktr H Er II
Oenanthe aquatica (L.) Polr. Ktr H Anw
*Aethusa cynaplum L.* Ktr T Ar VI + + + +
Heracleum siblrlcum L. Tr H Ał r r
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H. sphondylium L. Tr H A *
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench# Tr H A 1
*Pastinaca sativa L. Ktr H Air
Anethum graveolens L. Ktr T Er III +
*Angelica silvestris L. Tr H A 1
*Daucus carota L. subsp. carota
Roth.# Ktr H A ł
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Tr H A l + +
Chaerophyllum temulum L. Ktr H A l +
Ch. bulbosum L. Tr H Az +
Torilis japónica (Houtt.) D. C. Ktr T Az 1 1
PIumbaginaceae
Armería elongata (Hoffm.) Koch. Tr H Amps
Primulaceae
Primula officinalis (L.) Hill. Tr H Az
*Anagallis arvensis L. for. ar-
vensis* Ktr T Ar II 3 3
Lysimachia nummularia L.* Tr G A l
*L. vulgaris L.* Tr G Anw
Convolvulaceae
#Convolvulus arvensis L.* Tr G A 4 4 1 1
Calystegia sepium (L.) R. Br. Tr H Al
Cuscutaceae
Cuscuta europaea L. Ktr T Al
Hydrophyllaceae
Phacelia tanacaetifolia Benth. Ktr T Er IV
Boraginaceae
#Anchusa officinalis L .* Ktr H Amk + +
Lycopsis arvensis L. Ktr T Ar III + +
*Symphytum officinale L.* Tr H A ł
*Echlum vulgare L.* Ktr H Ap +
XLithospermum arvense L.* Ktr T Ar III 3 3
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Myosotls palustris (L.) Nathorst. Tr H Anw
M. versicolor (Pers.) Sm. Ktr T Anw +
mlcrantha Pall. Ktr T Ap 2 2
M. colllna Hoffm. Ktr T AI
*M. arvensls (L.) Hill.* Ktr T Ar III 3 3
Cynoglossum officinale L. Tr H A
*Asperugo procumbens L. Ktr T Az
Solanaceae
*Lyclum hallmifolium Mill. Tr P Ar II
*Hyoscyamus nlger L.* Ktr T Ar II
Solanum dulcamara L. Tr Ch Al
S. nigrum L.* Ktr T Ar II 1 1
S. tuberosum L. Tr G Er IV
S. lycopersicum L. Ktr T Er IV
*Da tura stramonium L. Ktr T Ep IV
Nlcotiana rustica L. Ktr T Er IV
Scrophularlaceae
*Verbascum thapsus L. Ktr H Amk +
*V. thapslforme Schrad.* Ktr H Amk + +
V. nlgrum L. # Ktr H Amk
*Llnarla vulgaris (L.) Mill.* Tr G Amps 1 1
L. minor (L.) Desf. Ktr T Amps +
Scrophularla nodosa L. Tr G Al + +
Veronica anagallls L. Tr H Anw
V. beccabunga L. Tr H Anw
V. scutellata L. Tr H Anw
*V. chamaedrys L.# Tr H AI 1 1
V. splcata L. Tr H Amk
V. serpylllfolia L. Tr H At
V. arvensis L. Ktr T A 2 2
V. triphyllos L. Ktr T Ar III 1 2
V. verna L.* Ktr T Ap +
V. dlllenil Cr. Ktr T Ap + 1
W .  pérsica Poir. * Ktr T Ep t u 1 1
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V. polita Fr. Ktr T Ar II 4
V. agrestis L. Ktr T Ar VI 1
V. opaca Fr. Ktr T Ar I +
V. hederlfolla L. Ktr T Az 2
Melampyrum arvense L. Ktr T Amk '+
*Euphrasla rostkovlana Hayne # Ktr T Ał
E. stricta Host. Ktr T Ał
*Odontltes rubra Gllib. Ktr T Ał
0. verna (Bell.) Rchb. Ktr T Ar I +
Alectorolophus glaber (Lam.) Beck. Ktr T Ar VI 1
Verbenaceae
*Verbena officinalis L. Tr H Ar II
Lablatae
Ajuga reptans L. Tr H Al
Marrublum vulgare L. Tr H Ar II
*Nepeta catarla L.* Tr H Ar III
HGlechoma hederacea L.# Tr H Al +
*Prunella vulgaris L.# Tr H Ał
Galeopsls ladanum L . * Ktr T Ar II +
G. tetrahit L.* Ktr T Az 2
G. bifida Boenn. Ktr T Az 4
G. pubescens Bees. Ktr T Az +
*Lamium album L.# Tr G Ar III
*L. purpureum L.* Ktr T Ar III 3
L. hybridum Vill. Ktr T Ar III +
L. amplexlcaule L.* Ktr T Ar III 2
Stachys palustris L.* Tr G Ał 3
#S. annua L.* Ktr T Ar II +
HLeonurus cardiaca L.* Tr H Ar III
HBallota nigra L.* Tr H Ar III
Salvia verticlllata h. Tr H Amk
Calamintha vulgaris (L.) Druce Tr G Az
*C. acinos (L.) Clairv.* Ktr T Amk +
* Thymus pulegloldes L .* Tr Ch Amps
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*T. serpyllum L. em. Fr.* Tr Ch Amps
*Lycopus europaeus L.* Tr H Anw
Mentha longifolia (L.) Huds. Tr G Anw
M. piperita L. Tr G Er VI +
M. aquatlca L. Tr G Anw
#M. arvensls L.# Tr G Anw 4 4
Elsholtzia patrini (Lepechin) Garcke Ktr T Ep V
Plantaglnaceae
*Plantago maior L.* Tr H Al 1 1
P. pauciflora Gilib. Tr H Al +
#P. media L.* Tr H Ał
#P. lanceolata L.* Tr H Ał 1 1
P. indica L. Ktr T Ap
Oleaceae
Fraxlnus excelsior L. Tr P Al + +
Syringa vulgaris L. Tr P Er II
Llgustrum vulgare L. Tr P Er II
Rubiaceae
Gallum verum L. Tr G Ał
*G. mollugo L.* Tr G Ał + +
G. palustre L. Tr H Anw
#G. aparlne L.* Ktr T Al 2 2 + +
G. spurium L. Ktr T Ar III +
Caprifollaceae
Sambucus nigra L. Tr P Al
Symphoricarpos albus (L.) Blaze Tr P Er IV r r
Valerianaceae
Valerianella rimosa Bas. Ktr T Ar III +
V. dentata (L.) Poll. Ktr T Ar II + +
Dipsacaceae
Scabiosa ochroleuca L. Tr H Amk
*Knautia arvensls (L.) Coult.* Tr H Ał 1 1
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Cucurbltaceae
MBryonia alba L. Tr H Ep II
Echlnocystls echlnata (Muhlenbg.)
Britton Ktr T He IV
Campanulaceae
Campanula rapunculoldes L.* Tr G Amk
C. patula L.* Tr H Ai
Composltae
Eupatorium cannablnum L. Tr H Az
Solidago vlrga-aurea L. Tr H Al
S. canadensis L. Tr H He IV 1
*S. serótina Ait.* Tr H He IV 1 1
Bellls perennis L. Tr H AI r
*Erigeron canadensis L.* Ktr T Ep IV 3 3
E. acer L. Ktr H Amps
E. annuus (L.) Pers. Ktr H He IV + +
HFilago minima (Sm.) Fr.* Ktr T Amps
Gnaphalium uliginosum L. Ktr T Anw 2 2
*Inula britannica L.* Tr H AÏ
*Xanthlum strumarium L.* Ktr T Anw
X. riparium (Itzigs et Hertsch) Ktr T He IV
Helianthus annuus L. Ktr T Er IV
Cosmos bipinnatus Cav. Ktr T Er IV
Rudbeckia lacinlata L. Tr H He IV
Ambrosia elatior L. Ktr T Ep IV
Bidens melanocarpus Wieg. Ktr T He IV
*B. tripartitus L.* Ktr T Anw 2 2
Galinsoga parvlflora Cav.* Ktr T Ep IV 3 3 + +
*G. quadriradiata Ruiz et Pav.* Ktr T Ep IV 1 1
HAnthemis arvensis L .* Ktr T Ar II 4 4 + +
A. ruthenlca M. B. Ktr T Ar III
A. cotula L. Ktr T Ar II 1
Achillea ptarmica L. Tr H Ai
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*A. millefolium L. Tr H Ai 3 3 1 1
Matricaria chamomllla L. Ktr T Ar III 1 1
#M. dlscoidea D. C.* Ktr T Ep V 1 2
HTripleurospermum inodorum (L.)
Schultz - Bip. Ktr T Ar V 3 3
* Chrysanthemum leucanthemum L.* Tr H Ał
#Ch. parthenium (L.) Bernh.* Tr H Er II
*Tanacetum vulgare L.* Tr H Az + 1 1
T. balsamita L. Tr H Er II
Artemisia absinthium L. Tr H Ansk +
*A. vulgaris L. * Tr H Az 3 3 1 1
A. austriaca Jacq.* Tr H Ep II
*A. annua L. Ktr T Ef V
*A. campestris L.* Tr H Amps + 1 1
Tussilago farfara L.* Tr G Al +
*Senecio vulgaris L. * Ktr T Ar V 1 2 + r
S. viscosus L. Ktr T A
*S. vernalls W. K.* Ktr T Ep III + 1 + +
*S. jacobaea L.* Tr H Az 1 1 + +
Calendula officinalis L. Ktr T Er II
*Arctium tomentosum Mill.* Ktr H Az + + +
*A. lappa L.* Ktr H Az + +
A. minus (Hill.) Bernh. Ktr H Az
Carduus crlspus L. Ktr H Az
*C. acanthoides L.* Ktr H Ar III +
*Crisium lanceolatum (L.) Scop.* Ktr H Az 1 1
C. oleraceum (L.) Scop. Tr H AI
*C. arvense (L. ) Scop.* Tr G Az 4 4 + +
*Onopordon acanthi um L. Ktr H Ar III
Centaurea scabiosa L.* Tr H Amk 1 + r
*C. rhenana Bor.* Ktr H Arak + r
*C. cyanus L.* Ktr T Ar III 4 4
*C. jacea L.* Tr H Ał + +
*Clchorlum intybus L.* Tr G Ar III + 1
XLapsana communis L. * Ktr T Al 1 1 1 1
Tabela VI (od.)
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Arnoserls minima (L.) Schweigg.
et Koerte Ktr T Awp 1 2
*Hypochoeris radlcata L. Tr H Ał + +
*H. glabra L.* Ktr T Ap + +
XTragopogon pratensls L.* Ktr H At
T. orlentalls L. Ktr H Ał
T. malor Jacq. Ktr H A
#Leontodon autumnalls L.# Tr H Ał 1 1 +
L. hlspidus L. Tr H Ał +
Chondrllla juncea L. Tr H Amps +
^Taraxacum officinale Web.* Tr H Ał 2 2 + i
HSonchus oleraceus L .* Ktr T Ar II 1 1
*S. asper (L.) Hill.* Ktr T Ar II 1 1
*S. arvensls L. * Tr G Anw 4 4
Lactuca serrlola Torner Ktr H Ar III +
*Crepis biennis L.* Ktr H Ał
*C. tectorum L. Ktr T A 1 1
*Hieracium pllosella L.* Tr H Awrab + + + +
H. murorum L. em. Huds.# Tr H Al +
H. lachenalll Gmel. Tr H Alz + +
Liliaceae
Allium vineale L. Tr G Amk 1
Gagea pratensis (Pers.) Dum. Tr G Az + +
Ornithogalum umbellatum L. Tr G Amk +
Asparagus officinalis L. Tr G Amk +
Juncaceae
*Juncus bufonius L.* Ktr T Anw 3 3
J. capltatus Weig. Ktr T Anw +
*J. compressus Jacq. Tr G Ał
J. conglomeratus L. Tr H Anw
Luzula campestris (L.) D. C. Tr H Ał
Cyperaceae
Carex gracilis Curt. Tr G Anw
C. hirta L. Tr G Ał + + +
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Gramínea«
HDigltaria sanguinalls (L.) Scop.# Ktr T Ar II + +
*D. ischaemum (Schreb.) Muehl.* Ktr T Ap 1 2
HEchinochloa crus-galli (L.) B. P.# Ktr T Ar V 3 3
*Setaria glauca (L.) P. B .* Ktr T Ar V 3 3
*S. vlrldls (L.) P. B.* Ktr T Ar V 3 3
Phalarls arundlnacea L. Tr H Anw
Anthoxanthum odoratum L.# Tr H Ał
A. arlstatum Boiss. Ktr T Ep II +
*Phleum pratense L.* Tr H Ał r r
Alopecurus pratensis L. Tr G Ał r
*A. genlculatus L. Ktr T Anw +
HApera splca-ventl (L.) P. B.* Ktr T Ar VI 4 4
Agrostls alba L. Tr H Ał 1 3
#A. stolonlfera L.* Tr H Ał 1 1
*A. vulgaris With.* Tr H Ał +
Calamagrostls epigeios (L.) Roth. Tr G Al
Holcus mollis L. Tr H Ał 1 2
*H. lanatus L. Tr H Ał
HDeschampsla caespitosa (L.) P. B. Tr H Ał
HCorynephorus canescens (L.) P. B.* Tr H Amps +
Avena sativa L. Ktr T Er II + +
A. strlgosa Schreb. Ktr T Ar I +
A. fatua L. Ktr T Ar II +
Arrhenatherum elatlus (L.) P. B.* Tr H Ał
Phragmltes communis Trin. Tr G Anw
ollnla coerulea (L.) Moench.* Tr H Ał
Eragrostls minor Host.* Ktr T Ep III
Cynosurus crlstatus L. Tr H Ał
HDactylls glomerata Tr H Ał + +
*Poa annua L.* Ktr T Ał 3 3 + +
P. nemoralls L. Tr H Ał +
P. compressa L. Tr G Amk
»P. trivialis L.* Tr H Ał
*P. pratensis L.* Tr H Ał +
Puccinellia distans (Jacq.) Pari.* Tr H As
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Glycerla flultans (L.) R. Br. Tr G Anw
G. aquarica (L.) Wahlb. Tr H Anw
*Bromus inermis Leyss. Tr H Amk
*B. sterllls L. Ktr T Ar III
*:■. tectorum L.* Ktr T Ar III
B. arvensis L. Ktr T Ar III +
*B. secallnus L.* Ktr T Ar II + +
B. mollls L.* Tr H Ał 1 1
*Festuca rubra L. * Tr H Ał
F. pratensis Huds. Tr H Ał +
*Nardus stricta L.* Tr H Awmb
HLolium perenne L.* Tr H Ał + + 1 1
#L. multiflorum Leim. Tr H Ep II + +
Agropyron repens (L.) P. B. Tr G Anw 4 4 1 1
Trlticum vulgare Vill. Ktr T Er V
Secale cereale L. Ktr T Er V + +
Hordeum distichon L. Ktr T Er V
H. vulgare L. Ktr T Er V +
*H. murlnum L.* Ktr H Ar III
Zea mays L. Ktr T Er IV
Liczba gatunków Number of 320 110
species 206 98
Trwałość (Permanency) - rubryka 2 (column 2): Ktr - gatunki krótkotrwałe
Typ biologiczny (Biological type) - rubryka 3 (column 3): P - Phanaerophyta,
Grupa geograficzno-historyczna (Geographic-historical group of species) 
(Apophyta of unknown origin), Al - leśne (forest), Az - zaroślowe (bushwood), 
grasslands with Nardus stricta), Amk - muraw kserotermicznych (xerothermic
szczysk (dunes and sandlands), Ap - piaszczysk (sandlands), Ansk - naskalne 
(waterside), Ażnrz - żwirowisk nadrzecznych (riverside and riverside gravel 
Hologriofit (Holoagriophyta), He - Hemiagriofit (Hemiagriophyta), Ep - Epekofit 
siophygophyta).
Grupa geograficzno-genetyczna (Geographic-genetical group of species)
Stopień rozpowszechnienia (The degree of frequency) - rubryka 6-19 (column 
(frequent enough), 2 - częsty (frequent), 3 - dosyó pospolity (common enough) 
1981 a, 1984.
*- gatunek znany z literatury, gwiazdka umieszczona przed nazwą oznacza, 
known from literature, the asterik is placed before a name for Sieradz and
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(annual and bi-annual species), Tr - gatunki trwałe (durable species).
Ch - Chamaephyta, H - Hemicryptophyta, T - Terrophyta.
rubryka 4 (column 4): Apofity (Apophyta): A - apofity o nieznanym pochodzeniu 
Ał - łąkowe (meadow), Awmb - wrzosowisk i muraw bliźniczkowych (moors and 
grasslands), Amps - muraw piaskowych (sandy grasslands), Awp - wydm i pia- 
(saxatile plants), As - solniskowe (holophilous communities), Anw - nadwodne 
heaps). Antropofity (Anthropophyta): Ar - Archeofit (Archaeophyta), Ho - 
(Epoecophyta), Ef - Efemerofit (Ephemerophyta), Er - Ergasjofigofit (Erga-
rubryka 5 (column 5)i I, II, III, IV, V, VI (as in tab. 3).
6-19)i r - rzadki (rare), + - sporadyczny (sporadic), 1 - dosyó częsty
4 - pospolity (common). Porównaj (compare) S o w a ,  W a r c h o l i n s k a
że gatunek znany jest z Sieradza, po nazwie - że ze Zduńskiej Woli (the spacies 
bahind a name for Zduńska Wola).
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/
SUMMARY
Field studies on synanthropic flora of Sieradz and Zduńska Wola were con­
ducted in the period of 1977-1981. The list compiled by the authors includes 
species of synanthropic plants, which were quoted with reference to the two 
towns already earlier in the literature of the subject ( M o w s z o w J c z  
1960, 1978) S o w a  1971) .
The synanthropic flora of Sieradz includes 502 species while in Zduńska 
Wola 421 species (Tab. VI). It is characterized with almost equal shares of 
annual and bi-annual species (Sieradz - 50.6%, Zduńska Wola - 50.0%), and 
lasting species (Sieradz - 49.4%, Zduńska Wola - 50.0%), and predominance 
of apophytes (Sieradz - 61.1%, Zduńska Wola - 61.7%). Among apophytes, 
there prevail meadow species (S - 29.3%, ZW - 31.0%) followed by forest and 
thicket species (S - 27.0%, ZW - 29%). Among anthrophytes prevail archaeo- 
phytes (S - 50.3%, ZW - 47.5%) - tab. I-II. Most anthropophytes take their 
origins from South-European-West-Asian areas (S - 32.5%, ZW - 32.5%) and 
South-European (S - 26.7%, ZW - 24.4%) - tab. III. From the habitat point 
of view there predominate in both town species commoly found on many types 
of habitats (S - 376, ZW - 324) - tab. VI. Numerical values of indices of 
synanthropization S - 135 and lability - I - 56 for the town of Sieradz 
are higher in relation to the town of Zduńska Wola (S - 114, I - 46) and 
point at a higher level of technical development of the former town (tab. V).
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